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8HSI=ZJ>=! UAI=! =SHJVYA! H[UAING=! FAI=J?OA! TBN`HaOA! S=U=@A<! >H! YA! @HIN! H[UAINON! [N!
JZVaNBJ>=! UBV\?G=! :NOUN! .>HHOT^! /A=BA?HaOH! UAI! =@JATN! SBATIAU! S=YZN! FAI=J?OA!
TBN`HaOA!S=U=@A! ?AB!AIAZAO?=G<! >H! J=!S=GA[NOH! J! JNZHZ!ONaB?=GNOYAZ^!-JBAU=?=aHIH!
JZ=!JA![INJ?H!ON!AIAZAO?A<!>H!J=!SBH!ON\AZ!ONaB?=GNOYV!ONY@=IY! H[J?=SNIH<! HO!JHFAB!ON!
?HS=TBN`HY=<!@NBGA<!IH><!JHZ@=I!HO!I=T=?HS^!!
8BVTH! UAI! =@JATN! SBAUJ?NGH?AG! \S=B?OATN! UBV\?GN! HO! NONIH[=! OYHW=GA! >=O>VBAOFA! ON!
JI=GAOJ>AZ! ?BTV^! %! J>I=SV! A>JSABHZAO?NIOATN! UAIN! JZ=! VJ?GNBHIH! JSIA?O=! NO>A?=<! J!
S=Z=aY=! >N?ABA! JZ=! SBHU=@HIH! VS=BN@OA! HO`=BZNFHYA! SBH! ONUNIYOYH! S=J?NGH?GH!




2AB! S=UYA?YA! [N! >=ZVOH>NFHY=! VS=BN@IYN! ?VUH! U=SHJOA! SNSHBYA<! >VGAB?A! HO! UBVTN!
















gH?W! TA??HOT! iVNIIH?f! HO`=BZN?H=OJ^! $O! ?WA! SBNF?HFNI! SNB?! =`! ?WA! UHSI=ZN! ?WAJHJ<! =VB!
FWNIIAOTA!gNJ!?=!UAJHTO!N!OAg!I=T=?fSA!=`!?WA!JS=B?J!FIV@!:NOUN!.>HHOT^!-VB!`=FVJ!
gNJ! =O! UAJHTOHOT! ?WA! `HONI! I==>! =`! ?WA! I=T=?fSA! NOU! JfZ@=I^! /WABA! gABA! NIJ=! ?g=!
NOHZN?H=OJ!ZNUA^!!
.HOFA!:NOUN!.>HHOT!VJAJ!N!gHUA!GNBHA?f!=`!SB=Z=?H=ONI!H?AZJ!JVFW!NJ!@VJHOAJJ!FNBUJ<!


















































































































































TBN`HaON! S=U=@N<! BA`ABAOaOH! ?BH>=?OH>! k! BANION! HUAO?H?A?N! S=UYA?YN<! HZHUe<! JHZ@=IOH!
HUAO?H?A?OH!JHJ?AZ^!:BNG!?N>=!@=Z=![NYAIH!?A=BHY=!=!TBN`HaOAZ!=@IH>=GNOYV!HO!ONaAIHW<!>H!
YHW! YA!S=?BA@O=!VS=\?AGN?H! ?AB! ?A=BHY=!=!@NBGNW! HO! ?HS=TBN`HYH^!%!BN[HJ>=GNIOAZ!UAIV!JA!
@=Z=! S=JGA?HIH! NONIH[H! >=O>VBAOaOHW! UBV\?AG! ON! ?BTV! HO! SBATIAUNIH! JAJ?NG=! OYHW=GHW!
FAI=J?OHW!TBN`HaOHW!S=U=@^!
#NZAO!UHSI=ZJ>ATN!UAIN!YA!H[UAIN?H!U=@B=!HO!>N>=G=J?O=!FAI=J?O=!TBN`HaO=!S=U=@=<!JNY!
JA! Z=BN! \S=B?O=! UBV\?G=! U=@B=! SBAUJ?NGH?H! ON! ?BTV^! :BNG! ?N>=! @=! AON! H[ZAU!
SBAUJ?NGH?GAOHW! ?AWOH>! [N! ?BT! ?VUH! H[UAINGN! NOHZNFHY<! J! >N?ABHZH! @H! @HIA! SBAUJ?NGIYAOA!
BN[IHaOA!?AWOH>A!JZVaNOYN<!?Y^!UHJFHSIHON<!>H!Y=!ONB=aOH>!S=OVYN^!!
DHIY!ONI=TA!YA<!UN!@H!JA![NBNUH!O=GA!TBN`HaOA!S=U=@A!HO!U=@BA!SBAUJ?NGH?GA!aHZ!GAa!IYVUH!




#N\N! WHS=?A[N! YA<! UN! JA! @=! [! =@YNG=! NOHZNFHY! [NOHZNOYA! [N! UBV\?G=! S=GAaNI=! HO!
SBHU=@HI=!ON!UBVeN@OHW!=ZBAeYHW^!:BNG!?N>=!@H!JA![NBNUH!VJ?BA[OA!SBAUJ?NGH?GA!ON!JSIA?V!
GAa! IYVUH! =UI=aHI=! [N! aINOJ?G=! HO! JaNJ=ZN! SBHU=@HGNI=! ON! BN[S=[ONGO=J?H^! 0HS=?A[=!
@=Z=!INW>=!JSBAYAIH!NIH![NGBTIH!S=!OA>NY!ZAJAaOAZ!=SN[=GNOYV!=@YNGIYAOHW!NOHZNFHY!HO!














DAI=J?ON! TBN`HaON! S=U=@N! =[^! D9:! YA! S=YAZ<! >H! S=ZAOH! TBNUOY=! S=U=@A! OA>ATN!




S=ZNTNZ=! SBH! =TIN\AGNOYV! S=UYA?YN<! H[UAINGH! BN[IHaOATN! SB=Z=FHYJ>ATN! ZN?ABHNIN<!
J>BN?>N!SBAUJ?NGIYN!S=U=@=!S=UYA?YN!]6_^!
4^6^4! 'A`ABAOaOH!?BH>=?OH>!
'A`ABAOaOH! ?BH>=?OH>! YA! ONaHO! SBH>N[N! =UO=J=G! ZAU! ?BAZH! >IYVaOHZH! UAYNGOH>H<! >H!













G=UAOYA! HO! ONU[=B! =BTNOH[NFHYA<! UAI=GOH! S=J?=S>H! HO! S=U=@O=^! 9BA! [N! JS=J=@O=J?!
=BTNOH[NFHYA<!>H!Y=!BN[IH>VYA!=U!UBVTHW<!GNOY=!SN!J=UHY=!H[UAI>H<!J?=BH?GA!HO!?VUH!HUAYA<!>H!YHW!





JA! [NaAIH! BAJO=! V>GNBYN?H! [! H[TIAU=Z! S=UYA?HY! =[^! [! OYHW=GHZ! HZHUeAZ<! JNY! YA! ?=!
S=ZAZ@AO! UAYNGOH>! SBH! SBAUJ?NGH?GH! YNGO=J?H! HO! =TB=ZO=! SBHS=Z=BA! >! SBHU=@HGNOYV!






















+A! ONYS=ZAZ@OAY\A! HUAO?H`H>NFHYJ>=! JBAUJ?G=! S=UYA?YN<! JNY! J! JG=Y=! SBHJ=?O=J?Y=! ON!
GJN>AZ!>=BN>V!S=J>B@H![N!BN[S=[ONGO=J?!S=UYA?YN<!>H!TN!SBAUJ?NGIYN<!HO!YA!OAS=TBA\IYHG=!




.HZ@=IH! J=! [ON>H<! >H! SBAUJ?NGIYNY=! BN[IHaOA! S=YNGA! HO! J?GNBH! ]P_^! #A>N?ABH! JHZ@=IH! J=!




@NBG<! HZAON<! JI=TNON<! I=T=?HSN! HO! JHZ@=IN! ?G=BH! [N\aH?OH! [ON>! =BTNOH[NFHYA^! :=ZAO!










































,IHeHON! VJ?GNBYN! S=GA[NG=!ZAU! AIAZAO?H^! (! VJ?GNBYNOYAZ!@IHeHOA! VJZABHZ=! TIAUNIFN!











:=BNGONGN! =[^! BN[S=BAUH?AG! SBHGAUA! H[UAIA>! U=! VBAYAOA! S=J?NGH?GA! JIH><! =@IH>! HO!



























-JO=GOA! @NBGA! JA! ZAU! JA@=Y! BN[IH>VYAY=! S=! @NBGO=J?H! HO! ?N>=! ?G=BHY=! ZAUJA@=YON!
ONJSB=?YN! k! @NBGOA! >=O?BNJ?A^! 2=O?BNJ?! YA! S=ZAZ@AO<! UN! =WBNOHZ=! [NOHZNOYA! [N!
TBN`HaO=! UAI=<! JNY! SBHON\N! BN[O=IH>=J?! HO! VJZABYN! S=[=BO=J?! TIAUNIFAG! ON! >IYVaOA!











S=U=@A! =BTNOH[NFHY<! >=?! ONGNYN! 'AS=G\! ]4_^! *Aj?A! G! GAIH>H! ZABH! SBHS=Z=BAY=! >!
VaHO>=GH?=J?H! JHZ@=I=G<! SBNG! ?N>=! SN! J>B@HY=! [N! GAaY=! SBAS=[ONGO=J?<! BN[IH>=GNO=J?<!
@ABIYHG=J?! HO!BA`ABAOaO=J?!JHZ@=I=G<!SN! ?VUH!FAI=J?OHW!TBN`HaOHW!S=U=@^!-@J?NYN!GAIH>=!
BN[IHaOHW!?A=BHY<!>H!BN[INTNY=!@NBGA!HO![NYAZNY=!?N>=!`H[H>=!@NBG<!SJHW=`H[H>=!?AB!`HI=[=`HY=!








:=[ONGNOYA! =JO=GOHW! >=ZS=[HFHY! YA! >IYVaOH! ?AZAIY! GJAW! GHUH>=G! =@IH>=GNOYN^! :BH!
















YA!AON!=U!@HJ?GAOHW!JSBA?O=J?H<! >H! YHW!Z=BN!=@GINUN?H! GJN>!=@IH>=GNIAF! ]6M_^!,NBGN! YA!
U=eHGA?YA<!>H!TN!GJN>!H[ZAU!ONJ!U=eHGH!JV@YA>?HGO=<!HO!ONJ?NOA![!UBNeAOYAZ!BAFAS?=BYAG!
ON!ZBAeOHFH!=aAJN!HO!J=!UAI!ZAO?NIOATN!HO!OA!`H[HaOATN!JGA?N^!bI=GA>![N[ON!@NBG=!G!







.GA?I=J?! @NBGA! ]NOTI^! =!98@-3;;_! YA! INJ?O=J?! @NBGA<! >H! YA! =UGHJON! =U!Z=aH! JGA?I=@OA!
AOABTHYA^!"T=?NGIYN!JA!`=?=ZA?BHaO=! HO! YA!=UGHJON!=U!J?=SOYA!=UJAGO=J?H<!GS=YO=J?H! HO!
?VUH!=U!SB=JAGNOYN!JGA?I=@OHW!eNB>=G!ON!S=GB\HOH!?AIAJN<!>H!YA!=JGA?IYAO=^!








%JA! =ZAOYAOA! @NBGOA! INJ?O=J?H! G! J>VSOH! >=Z@HONFHYH! UNYAY=! GAIH>=! BN[IHaOHW! @NBGOHW!
=U?AO>=G^!:=GSBAaO=!aI=GA\>=!=>=!YHW!ZAU!GJAZH![Z=BA!BN[IH>=GN?H!GAa!J?=!?HJ=a<!?N!




GNI=G! GHUOATN! JSA>?BN! ?AIAJN^! ,AI=! @NBG=! U=eHGIYNZ=<! >=! GHUHZ=! S=GB\HO=<! >H! AON>=!
=U@HYN! GJA! GNI=GA! GHUOATN! UAIN! JSA>?BN! AIA>?B=ZNTOA?OATN! GNI=GNOYN^! :=GB\HON<!
[N[ONON!>=?!aBON<!GSHYN!GHUOH!JSA>?AB!AIA>?B=ZNTOA?OHW!GNI=G<!JHGN!S=GB\HON!SN!=U@HYN!
ZNYWAO!UAI!FAI=?OATN!GHUOATN!JSA>?BN!GHUOHW!AIA>?B=ZNTOA?OHW!GNI=G^!-ZAOYAOA!@AIN<!
aBON! HO! JHGN! J=! N>B=ZN?J>A! @NBGA<! JNY! OHZNY=! JG=YATN! >NBN>?ABHJ?HaOATN! GNI=GOATN!








BVZAON! HO!Z=UBN<! H[! >N?ABHW! J=! [ZA\NOA! GJA! ONUNIYOYA! @NBGA! ]45_^! $[! SBHZNBOHW! J=!
[ZA\NOA! ?BH! JA>VOUNBOA! @NBGA<! HO! JHFAB! =BNOeON<! >H! YA!ZA\NOHFN! BUAaA! HO! BVZAOA<!
[AIAON<!ZA\NOHFN!H[!BVZAOA!HO!Z=UBA!?AB!GHY=IHaON!H[!Z=UBA!HO!BUAaA!@NBGA^!/ABFHNBOA!
@NBGA!J=!ZA\NOHFN!SBHZNBOHW!@NBG![!U=UNOHZH!JA>VOUNBOHZH!@NBGNZH^!#NY@=IY\H!SBH>N[!
SBHZNBOHW<! JA>VOUNBOHW! HO! ?ABFHNBOHW! @NBG! YA! @NBGOH! >B=T<! >H! TN! SBH>N[VYA! JIH>N! 6R^!
/BH>=?OH>!G!JBAUHOH!SBH>N[VYA!?BH!SBHZNBOA!@NBGA<!=>=IH!J=![AIAON<!=BNOeON!HO!GHY=IHaON<!>H!









,NBGA! J=! UAI! ON\ATN! GJN>UNON! HO! HZNY=! BN[IHaO=! SJHW=I=\>=<! SN! ?VUH! `H[H=I=\>=!
UAI=GNOYA<! >H! YA! SBH! aI=GA>V! G[@VYAO=! H[! aI=GA>=GA! S=U[NGAJ?H^! %SIHGNY=! ON! `AOA?J>H!







































GAIH>=! ?AeYN^!8HTH?NIH[NFHYN!J>HF!=[^!UHTH?NION! H[UAINGN!aB>! YA!GAIH>=!ZNOY![NW?AGON!>=?!
OA>=a<! [N?=! YA! ON! ?BTV! ON! G=IY=! GAIH>=! O=GHW! SHJNG^! :=ZAZ@O=! YA<! UN! YA! VBAYAON! J!
S=Z=aY=!?HS=TBN`J>A!ZBAeA<!>H! YA!JAJ?NGIYAON!H[!GAB?H>NIOHW!HO!W=BH[=O?NIOHW!aB?^!/A!J=!
ZAU! JA@=Y! G! ?=aO=! U=I=aAOAZ! =UO=JV! HO! ?G=BHY=! >==BUHON?OA! ?=a>A! G! JAaH\aHW^! :=!
@AJAUNW! 'AS=G\N! YA! ?BA@N! JHZ@=IV! @INT=GOA! [ONZ>A! =>=IYA! VBAUH?H<! SBAUAO! YA!
S=J?NGIYAO!G!JG=Y=!`VO>FHY=!]4_^!
4^R^R! /HS=TBN`J>N!ZBAeN!
/HS=TBN`J>N!ZBAeN! YA! [NS=BAUYA! ONGSHaOHW! HO! G=U=BNGOHW! aB?<! >H! JA! YHW! VS=BN@IYN! >=?!
G=UOH>! SBH! VZA\aNOYV! @AJAU! HO! JIH>! ]4_^!;BAeN! =Z=T=aN! VJ?BA[AO! SBAI=Z! J?=ISFAG<!
B=@=G!HO!SBAUAI=G<!>H!J=!ONZAOYAOH![N!@AJAUHI=!HO!JIH>=GOH!ZN?ABHNI^!"S=BN@IYNY=!JA!?VUH!
[N! U=I=aNOYA! \HBHOA! HO! \?AGHIN! J?=ISFAG! ?AB! SBN[OATN! SB=J?=BN! ZAU! OYHZH^! ;BAeN! YA!















:BH! H[UAINGH! FAI=J?OA! TBN`HaOA! S=U=@A! HO! SB=Z=FHYJ>HW! H[UAI>=G! JZ=! JH! S=ZNTNIH! [!
BN[IHaOHZH!SB=TBNZH<!>H!J=!SBHS=Z=TIH!W!>GNIH?A?OH!H[GAU@H^!
.! SB=TBNZ=Z! )U=@A! :W=?=JW=S! DD! JZ=! H[UAINIH! Z=UAIA! ]NOTI^! A'10W5&_!
SB=Z=FHYJ>ATN!ZN?ABHNIN<! UN! J=! JH! SBAUGJAZ!NO>A?HBNOFH! G! NO>A?H! HO! ONB=aOH>! INW>=!
SBAUJ?NGIYNIH!>=OaOH!H[TIAU!ZN?ABHNI=G^!
)U=@A! $IIVJ?BN?=B!DD! YA!SB=TBNZ<!>H! YA!ONZAOYAO! H[UAINGH!GA>?=BJ>HW!TBN`H>^!*Aj?A!J=!

















%!.I=GAOHYH! HZNZ=!GAIH>=!S=T=YAG![N! H[GAU@=![HZJ>HW!\S=B?=G<!SBAUGJAZ!SN! YA![AI=!
S=SVINBO=! JZVaNOYA^! #N! ?BTV! YA! S=JIAUHaO=! GAIH>=! S=OVUOH>=G! J?=BH?AG! JZVaNBJ>HW!
?AaNYAG!?N>=![N!=?B=>A!>=?!?VUH![N!J?NBAY\A^!.!S=Z=aY=!JSIA?OA!J?BNOH!.ZVaNBJ>A![GA[A!
.I=GAOHYA!]4P_!!JZ=!JH!S=ZNTNIH!SBH!NONIH[H!>=O>VBAOaOHW!UBV\?AG!ON!?BTV<!>H!JA!V>GNBYNY=!
J! S=U=@OHZH! J?=BH?GNZH<! >=?! 1S=B?O=! UBV\?G=! :NOUN! .>HHOT^! :BATIAUNIH! JZ=! JSIA?OA!



















SB=Z=FHYJ>ATN! ZN?ABHNIN! YA! SBAGAa! ONJHaAO<! @NBG! SN! YA! VS=BN@IYAO=! SBAGAa! HO! GJA!









[N[ONZVYA! Z=UBN! @NBGN! G! SNJ?AIOHW! Z=UBHW! HO! [AIAOHW! =U?AO>HW^! 2=?! ONGNYNY=! ON!
SBAUJ?NGH?GAOH!JSIA?OH!J?BNOH!]47_<!J?BAZHY=!>!S=?BA@H!S=!TH@NOYV!=?B=>!G!ONBNGH^!;AOHZ=<!














JNY! YA! U=@B=! =SN[AO! SBAUGJAZ! ON! ?AZOHW! S=UINTNW<! aA! SN! YA! S=UINTN! OA>=IH>=!
JGA?IAY\N<! SN! @=IY\=! =SN[O=J?! [NT=?=GH! JAOFN^!,AIN! @NBGN! YA! G! ?AZ!SBHZABV! H[@BNON!













J=!Z=BNIH! ONGAJ?H! JG=YA! W=@HYA^! .! ?AZ! JZ=! U=@HIH! SBATIAU! ONU! BN[O=IH>=J?Y=! W=@HYAG!
NO>A?HBNOFAG!G!NO>A?H^!!




























































































I=T=?HSN<! YA! SHJNGN! JHZSIf! B=VOUAU<! >N?ABA! NG?=B! YA! 9NIUHO=! -??AO^! 9BA! [N!









/N>=! I=T=?HS! >=?! JHZ@=I! J?N! OAS=TBA\IYHG! UAI! SBH! =@IH>=GNOYV! @INT=GOA! [ONZ>A! HO!
HUAO?H?A?A^! *=T=?HS! YA! UA`HOHBNO! >=?! J?HIH[HBNOH! ?HS=TBN`J>H! H[BN[! S=UYA?YN! NIH! @INT=GOA!














































%H[H?>N! YA! OAS=TBA\IYHGN! ?HJ>=GHON! GJN>ATN! S=UYA?YN! HO! SBAUJ?NGIYN! [AI=! S=ZAZ@O=!
JBAUJ?G=<!>=!T=G=BHZ=!=!S=JI=GOH!>=ZVOH>NFHYH^!+A!GAIH>!=UBN[!S=UYA?YN!HO!OH!IA!SNSHB<!ON!


























































.IAUHI=! =@IH>=GNOYA! TINGOATN! IH>N! k! SNOUA^!#N\N! eAIYN! YA! @HIN! VS=U=@H?H! UGA! BN[IHaOH!










.IAUHI=! YA! NOHZHBNOYA! G! SB=TBNZV! )U=@A! )OHZN?A^! :BH! H[UAINGH! NOHZNFHYA! YA! ONY@=IY!
S=ZAZ@O=<! UN! HZNZ=! U=@B=! [NJO=G=! HO! =@IH>=GNO! ONaB?! ]NOTI^! ;@'#^,'+#)_^! /=! YA!





























@!A=!-3_<! >H! TN!SBH>N[VYA!JIH>N!RR^!#N!OYAZ! HZNZ=!S=UB=@AO!SBATIAU!GJAW![NS=BAUHY!
AIAZAO?=G<! >H! YHW! NOHZNFHYN! GJA@VYA^! /VUH! aNJ=GOH! ?BN>! HZN! JG=Y=! =B=UO=! GBJ?HF=^! %!




















)OHZNFHY=! H[G=[HZ=!G!GHUA=!`=BZN?V^!2IH>OAZ=!ON!3HIA! HO! H[@ABAZ=!&hS=B?!GHUA=<!>=?!









J! SB=TBNZ=Z! )U=@A! ;AUHN! &OF=UAB^! "S=BN@IYN! JA! [N! J?HJ>NOYA! [G=aOHW! HO! GHUA=!
UN?=?A>^! -@HaNYO=! YA! GAIH>=J?! NOHZHBNOA! UN?=?A>A! SBAFAY! GAIH>N^! 8N! @H! =Z=T=aHIH!











?BH!UAZ=TBN`J>N!GSBN\NOYN<!G!UBVTAZ!UAIV!SN!JZ=!S=J?NGHIH! \?HBH! GSBN\NOYN<!>H! J=!JA!
ONGA[=GNIN!ON!FAI=J?O=!TBN`HaO=!S=U=@=^!!







(! UBVTHZ! GSBN\NOYAZ! JZ=! W=?AIH! H[GAUA?H<! >N?ABN! =@IH>=GON! BA\H?AG! [N! GH[H?>=! YA!

































YHW! YA! H[@BNI=!A+7!1'! HO!QL!o!&'0#!<+=+^!#A>=IH>=!ZNOY!S=T=J?=<!G!47!o<! YA!@HI! H[@BNO!












-+%;'1!+=-!8%'A#3>7!8% $$$I^! L4!o! IYVUH! YA!TINJ=GNI=! [N!=TINJA!ON!JSIA?V<!4X!o!SN![N!




































.>HHOT^!:BH! H[UAINGH!JZ=!VS=\?AGNIH!VS=BN@=!@NBG<!>=Z@HONFHY=! ?HS=TBN`HYA! HO!JHZ@=IN<!
S=J>B@IYAO=! YA! @HI=<! UN! YA! Z=?HG! YNJAO! HO! UN! TIAUNIFN! =@GA\aN! =! UAYNGO=J?H<! >H! Y=!
=BTNOH[NFHYN! S=OVYN^! (! H[UAING=! FAI=J?OA! TBN`HaOA! S=U=@A! JZ=! S=J>B@AIH<! UN! HZN!
\S=B?O=! UBV\?G=! O=G=! S=U=@=<! J! S=Z=aY=! >N?ABA! @=! INW>=! VJSA\O=! [NaAI=! JG=Y=!
SBAUJ?NGH?AG! G! JGA?V<! HO! JH! [! OY=! S=ZNTNIN<! UN! @=! SBH! JG=YAZ! UAI=GNOYV! >NB! JA! UN!
VJSA\ON^!!
2AB! YA!ON! ?BTV!GAIH>=!BN[IHaOATN!SB=Z=FHYJ>ATN!ZN?ABHNIN<!JZ=![!NO>A?HBNOYAZ!W=?AIH!





INW>=! JSBAYAIH! NIH! [NGBTIH! ON\=! [NaA?O=! WHS=?A[=<! >H! YA! @HIN<! UN! JA! @=! [NOHZNOYA! [N!
UBV\?G=![!=@YNG=!NOHZNFHY!ON!UBVeN@OHW!=ZBAeYHW!S=GAaNI=^!
%! UNON\OYAZ! aNJV!Z=BN! SBNG! GJN>N! [ONZ>N<! S=UYA?YA! NIH! UBV\?G=! H[J?=SN?H! J! JG=Y=!
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